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ABSTRAK 
Penggunaan media adalah suatu keperluan dan amat penting dalam pengurusan politik 
seperti dalam kempen pilihan raya. Hal ini kerana media massa adalah medium utama 
dalam penyebaran maklumat sebagai usaha mempengaruhi dan menarik sokongan 
pengundi. Hakikatnya, media massa telah melalui proses evolusinya tersendiri. Kini 
orientasi penggunaan media massa sudah berubah kepada penggunaan media alternatif 
berasaskan Internet. Atas sebab itu, kempen pilihan raya mulai tahun 2008 secara 
agresifnya telah banyak bergerak melalui laman web, blog, Facebook, Twitter, 
YouTube, dan lain-lain. Lagi pun, penggunaan media-media ini lebih jimat dan pantas 
berbanding akhbar, radio dan televisyen. Apa yang pasti, media alternatif ini memberi 
kesan tersendiri terhadap keputusan pilihan raya. 
Kata kunci: pengurusan politik, media massa, kempen, pilihan raya. 
PENGENALAN 
Agak jarang pengurusan politik (political management) menjadi fokus utama dalam 
perbincangan walaupun melibatkan aktiviti politik pilihan raya. Perbincangan banyak 
tertumpu kepada isu-isu semasa dan dasar-dasar pemerintah ketika berlangsungnya 
kempen pilihan raya. Dalam kalangan rakyat, pemerhati dan penganalisis politik, 
mereka banyak memberi perhatian kepada isu-isu seperti kepimpinan, calon pilihan 
raya, manifesto parti, pungutan suara, trend pengundian dan sebagainya. Sebaliknya, 
agak jarang perbincangan secara langsung menyentuh tentang pengurusan politik dalam 
menilai bagaimana parti-parti yang terlibat dalam pilihan raya menguruskan kempen 
masing-masing. 
Jadi, artikel ini cuba membincangkan pengurusan politik dalam kempen pilihan 
raya melalui penggunaan media massa berasaskan Internet. Sebelum pilihan raya 
umum (PRU) ke-12 tahun 2008, walaupun Internet sudah digunakan secara meluas di 
Malaysia, tetapi kebanyakan kempen parti-parti politik masih cenderung menggunakan 
akhbar, radio, televisyen dan majalah popular. Mulai PRU-12, orientasi dan trend 
berkempen sudah mula berubah ke arah penggunaan media alternatif berasaskan 
Internet. Ianya semakin ketara dalam PRU-13 tahun 2013 yang lalu melalui 
penggunaan media-media sosial yang boleh dihubungkan melalui telefon pintar dengan 
teknologi Android. Jadi, kempen PRU-12 dan 13 menjadi semakin terbuka nlelalui 
blog, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Di Amerika Syarikat, 
trend berkempen melalui Internet telah bermula awal abad ke-21 dalam pilihan raya 
Presiden pada tahun 2000 (Ireland, 2009: 166). Oleh sebab itu, Germany dan Oberrnan 
(2009: 272) menyifatkan kaedah berkempen melalui Internet di Amerika Syarikat 
sinonim dengan "web campaign. " 
Sama ada melalui media cetak dan elektronik atau media massa alternatif seperti 
di atas, matlamatnya adalah sama. Semuanya bertujuan untuk penyebaran dan 
perkongsian maklumat, di samping memberi maklum balas. Difahamkan penggunaan 
media cetak dan elektronik adalah mahal dan terhad (Fenn, 2009: 126). Atas sebab itu 
media yang lebih jimat, pantas dan terbuka menjadi pilihan (Germany & Oberman, 
2009: 272). Dalam ha1 ini, sudah tentunya media alternatif adalah jawapannya yang 
mampu menyediakan ruang terbuka dan lebih bebas. Jadi, dalam kempen pilihan raya 
tidak lagi memerlukan kaedah secara bersemuka face-to-face) untuk menemui 
pengundi kerana ia boleh dilakukan melalui alam siber yang dibantu oleh teknologi 
pintar. Dengan kata lain, maklumat berada di hujung jari, di mana sangat pantas untuk 
disebar dan diterima serta menjimatkan. 
Bukan sesuatu yang aneh pada masakini apabila kemgen pilihan raya berlaku di 
dalam rumah sahaja dengan syarat ada talian Internet, komputer dan telefon pintar. 
Parti politik dan calon yang bertanding tidak perlu lagi turun ke kawasan pilihan raya 
untuk meraih undi. Mereka boleh berinteraksi atau berkomunikasi melalui audio-visual 
dalam aplikasi Internet dan telefon pintar bagi menerima dan berkongsi maklumat. 
Dalam masa yang sama boleh memberi maklum balas dan sangat menjimatkan dari segi 
kos dan tenaga. Jadi, melalui media massa alternatif yang diaplikasikan secara bersama 
dengan kemudahan Internet, maka pengurusan politik seperti kempen pilihan raya boleh 
diuruskan secara mudah dan lebih berkesan. 
PENGURUSAN POLITIK 
Apa itu pengurusan politik? Secara umumnya pengurusan politik membincangkan 
bagaimana aktiviti-aktiviti politik itu diuruskan termasuklah kempen pilihan raya. Bagi 
menjayakan kempen pilihan raya-menarik perhatian dan sokongan rakyat-calon dan 
parti politik menggunakan pelbagai kaedah untuk mencapai matlamat mereka. Justeru 
itu, mereka berusaha menggunakan secara optimum media massa untuk manfzat dan 
matlamat politik mereka. Oleh sebab itu, pengurusan politik mempunyai hubungan 
sangat rapat dengan komunikasi politik (political communications) kerana media massa 
digunakan bagi menggerakkan pelbagai aktiviti politik. Di sini menunjukkan media 
massa juga merupakan alat penting dalam pemasaran politik (political marketing;). 
Berhubung pengurusan politik, Johnson (2009: xiii) menjelaskan seperti 
"...political management is sometimes referred to as applied politics or applied 
political science; in the Jield of communications it is referred to as applied 
communications; and in the disciplines of commerce and marketing it is referred to as 
political marketing. " Penjelasan Johnson ini memberi gambaran penting tentang 
pengurusan politik agar dapat difahami oleh para ahli akademik, sarjana dan pelajar 
dalam menilai bagaimana kempen pilihan raya itu diuruskan secara berkesan untuk 
mencapai matlamatnya. Bagi Johnson, kempen pilihan raya perlu diuruskan secara 
profesional dengan dibantu teknologi moden yang canggih. Di samping itu, aktivis- 
aktivis kempen pilihan raya perlu ada kemahiran tinggi, tingkah laku positif dan 
profesionalisme bagi menguruskan aktiviti politik secara berkesan. 
Bagi Kaid (2009: 57) pula, pengurusan politik adalah "...has long-standing ties 
to applied political communications and to political communications as an academic 
discipline. " Penjelasan Kaid tentang pengurusan politik menunjukkan ia tidak boleh 
dipisahkan dengan komunikasi politik. Kedua-dua perkara ini saling memerlukan 
antara satu sama lain, di mana matlamatnya untuk memastikan kempen pilihan raya itu 
berjaya melalui pengurusan yang cekap dan berkesan. Walau bagaimanapun, keadaan 
golitik semasa telah melalui banyak fasa perubahan termasuklah evolusi teknologi 
maklumat. Perkembangan ini turut mempengaruhi pengurusan golitik dan komunikasi 
politik sepesti dijelaskan oleh Fenn (2009: 126) di bawah: 
political media has changed so much, so fast, and new technologies and 
advertising platforms such as the Internet and digital video recorder like 
TiVo are promising to create even more change in the years to come. 
Everyone is aproducer, director, editor, and creative force with YouTube, 
Facebook, MySpace, and video blogs galore. 
Secara ringkasnya, pengurusan politik merujuk kepada usaha bagaimana 
kempen pilihan raya itu diuruskan secara berkesan dan teknologi yang digunakan untuk 
menjayakannya. Apa yang jelas, pengurusan politik banyak melibatkan elemen-elemen 
komunikasi politik seperti penonton televisyen, pendengar radio, pembaca akhbar dan 
iklan-iklan yang disiarkan dalam pelbagai bahan bercetak. Namun, dalam awal abad 
ke-21, orientasi berkempen sudah berubah di merata dunia. Kini kempen pilihan raya 
banyak melalui alam siber. Pemangkin kepada perubahan ini adalah evolusi Internet 
dan teknologi pintar. Jadi, menurut Schafferer (2009: 370) masyarakat pascamoden 
banyak menggunakan teknologi maklumat seperti Internet dan media sosial termasuk 
dalam kempen pilihan raya secara elektronik. Ini adalah suatu perubahan besar yang 
berlaku begitu pantas dalam pengurusan politik, di mana media-media alternatif 
digunakan secara meluas dalam kempen politik (Fenn, 2009: 126). 
PERANAN MEDIA DALAM PENGURUSAN POLITIK 
Pengurusan politik dan teknologi telah melalui proses evolusi dan sejarah perubahan 
yang panjang, di mana selari dengan perkembangan politik itu sendiri (Medvic, 2009: 
98). Begitu juga dalam menguruskan aktiviti-aktiviti politik seperti kempen pilihan 
raya. Kini teknologi maklumat dan media massa telah digunakan secara optimum bagi 
mencapai matlamat politik iaitu memenangi pilihan raya dan seterusnya diberi mandat 
membentuk kerajaan. Bagi merealisasikan cita-cita politik ini, parti-parti politik telah 
bergerak mengikut perkembangan semasa dengan memanfaatkan kelebihan dan 
kecanggihan teknologi dan media massa yang sedia ada. 
Secara umumnya, apa yang penting adalah kejayaan dalam menguruskan aktiviti 
politik seperti kempen pilihan raya. Ini adalah antara persoalan utama yang banyak 
berlaku di negara-negara demokrasi iaitu bagaimana menguruskan aktiviti-aktiviti 
politik secara cekap agar dapat memberi kesan besar terhadap pemimpin dan pasti 
politik itu sendiri. Berhubung perkara ini, ada benarnya hujah Herrnson clan Campbel! 
(2009: 1 1)  dalam mengulas kesukaran untuk menguruskan aktiviti politik dalam negara- 
negara demokrasi seperti "...elections are central to the struggle for power in 
democracies, and political campaigns bring meaning to those struggles. Like much of 
our political landscape, the participants, strategies, and campaign tactics involved in 
elections have shifted over time." Apa yang jelas, kempen pilihan raya bukan sahaja 
melibatkan strategi, penyertaan dan taktik berkempen, tetapi juga penggunaan media 
massa. 
Bagi Plasser (2009: 26), kempen menggunakan media penyiaran yang dominan 
seperti email, blogs, website, YouTube dan lain-lain merupakan kempen pascamoden. 
Plasser menyifatkan ia sebagai kempen profesional yang dipraktikkan oleh parti-parti 
politik dan calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya. Di Amerika Syarikat 
misalnya, kempen secara atas talian (online) pada asasnya telah bermula dalam dua 
penggal kempen pilihan raya Presiden mulai tahun 2000. Pada tahun 2000, kempen 
menggunakan laman web dianggap perkara baharu dan masih ada calon Senat Amerika 
Syarikat belum mempunyai laman web sendiri yang berbayar ketika itu. Semenjak itu, 
penggunaan laman web dalam kempen pilihan raya di Amerika Syarikat semakin 
popular dan menjadi komponen penting yang sangat berkesan dalam berkempen 
(Ireland, 2009: 166). 
Menurut Craig (2009: 43), terdapat beberapa kegunaan penting media massa 
dalam pengurusan politik. Lazimnya, para perunding dan aktivis politik menggunakan 
Internet untuk menjayakan kempen pilihan raya selaras dengan penggunaan Internet 
yang semakin meluas di seluruh pelusuk dunia. Media massa juga digunakan untuk 
tujuan melobi. Di Amerika Syarikat, calon-calon pilihan raya diberi peluang 
memperkenalkan diri-tujuan melobi-melalui televisyen, radio dan akhbar. Kini 
mereka melobi melalui Internet. Ini menunjukkan bahawa media massa digunakan 
untuk mendapatkan sokongan dan meraih undi. Dengan kata lain, media massa dan 
Internet menjadi alat pembujukan politik (political persuasion) dewasa ini. 
Sehubungan dengan itu, Craig (2009: 43) menyifatkan peranan media massa dan 
Internet cukup berpengaruh dalam menjayakan kempen pilihan raya. Ini sekaligus 
menunjukkan keberkesanan pengurusan politik, apabila kemajuan teknologi maklumat 
memberi banyak manfaat kepada parti-parti politik yang terlibat. Justeru itu, Craig 
merumuskan bahawa penggunaan media massa seperti Internet boleh mempengaruhi 
keputusan pilihan raya melalui pelbagai peranan yang tersendiri seperti: 
a) Membujuk (persuading) pengundi, terutamanya bagi calon Bebas dan lain- 
lain yang pada mulanya merasa ragu terhadap keupayaan diri mereka meraih 
sokongan rakyat; 
b) Mengaktif (activating) kecenderungan terpendam, terutamanya sikap berat 
sebelah supaya pengundi dapat membuat pilihan yang tepat atau sesuai 
dengan matlamat mereka; 
c) Mendidik (educatind pengundi dengan menyediakan pelbagai maklumat 
seperti keadaan ekonomi semasa, peluang pekerjaan dan menilai kredibiliti 
calon yang bertanding; dan 
d) Menganjak (mobilizing) atau menggerakkan keupayaan para pengundi agar 
dapat menunaikan tanggungjawab masing-masing dan tidak hanya duduk di 
rumah pada hari pilihan raya. 
Jadi, berdasarkan penjelasan Craig (2009), Herrnson dan Campbell (2009), 
Ireland (2009), dan Plasser (2009) di atas, amat jelas begitu luas kegunaan Internet dan 
media massa dalam gengurusan politik. Pada asasnya, Internet dan teknologi yang 
berkaitan dengannya boleh digunakan untuk tujuan melobi, membujuk, memberi 
sokongan, mendidik, mengaktifkan keupayaan dan menggerakkan pengundi untuk 
melaksanakan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya. Dengan kata lain, media 
massa merupakan faktor penting dalam pengurusan politik dengan munculnya teknologi 
pintar yang menyemarakkan lagi semangat untuk berkempen dan menyampaikan 
sesuatu maklumat kepada kumpulan sasaran ketika pilihan raya. 
MEDIA MASSA DI MALAYSIA 
Media konvensional seperti televisyen, radio, majalah dan akhbar sebelum kemunculan 
Internet telah digunakan secara meluas termasuk dalam pengurusan politik. Semua 
media ini menjadi medium penting yang menyajikan pelbagai maklumat seperti 
hiburan, sukan, kesihatan, politik dan sebagainya kepada rakyat. Di Malaysia sudah 
pastinya saluran TVl,  TV2 dan Radio Televisyen Malaysia (RTM) sebelum munculnya 
Sistem Televisyen Malaysia Berhad (TV3) yang telah dilancarkan pada Jun 1984 
merugakan media penting suatu ketika selain akhbar. 
Perkembangan industri televisyen semakin rancak apabila muncul beberapa 
stesen televisyen swasta lain seperti Natseven TV Station Sdn. Bhd. (NTV7) 
(ditubuhkan pada April 1998), TV8 (dahulu dikenali Mega TV ditubuhkan pada Januari 
1993) dan TV9 (dikenali sebagai Channel 9 ditubuhkan pada April 2006). Kemudian 
muncul stesen televisyen satelit berbayar All Asia Networks (Astro) yang telah 
beroperasi pada tahun 1996 (Syed Arabi, 201 1: 71). Sebagai media utama dalam 
penyiaran dan penyebaran maklumat, televisyen mempunyai peranan besar dalam 
pengurusan golitik seperti menjayakan kempen pilihan raya. 
Selepas televisyen, akhbar adalah media kedua terpenting di Malaysia yang 
terdapat dalam bahasa Melayu, Cina, Tamil, Inggeris, Iban (Sarawak) dan Kadazan 
(Sabah). Akhbar terus menjadi pilihan rakyat walaupun telah ada Internet khususnya 
masyarakat di luar bandar. Akhbar bahasa Melayu seperti Utusan Malaysia, Berita 
Harian, Harian Metro, Kosmo dan Sinar diterbitkan secara harian dan mingguan seperti 
Mingguan Malaysia, Berita Minggu, Metro Ahad dan Kosmo! Ahad. Akhbar berbahasa 
Inggeris pula segerti New Straits Times, The Malay Mail, dan The Star; Borneo Post 
dan Sarawak Tribune di Sarawak; dan Daily Express, New Sabah Times dan Borneo 
Post di Sabah. Akhbar bahasa Cina seperti Nanyang Siang Pau, Sin Chew Daily, China 
Press, Guang Ming Daily, Kwong Wah Yit Poh, Oriental Daily, Overseas Chinese 
Daily News (Sarawak) dan See Hua Daily News (Sabah). Manakala akhbar bahasa 
Tamil hanya Tamil Nesan dan Malaysia Nanban (Syed Arabi, 201 1 : 7 1-72). 
Selain televisyen dan akhbar, radio adalah media kegemaran masyarakat sama 
ada milik kerajaan atau swasta. RTM memiliki 8 stesen radio nasional, 16 stesen radio 
negeri dan 7 stesen radio daerah. Terdapat beberapa stesen radio milik Media Prima 
dan Astro. Stesen radio Hot FM, Fly Fm dan One FM dimiliki Media Prima. Astro 
pula memiliki stesen radio Era FM, MY FM, Hitz.fm, MIX FM, Lite FM, Sinar FM, 
XFM, THR (Raagar dan Gegar). Stesen radio swasta lain seperti Suria FM (Star 
Publication), Best 104 (Suara Johor Sdn. Bhd.), IKIM.FM (Institut Kefahaman Islam 
Malaysia), Red 104.9 (Radio Rediffusion Sdn. Bhd.), Manis FM (Husa Network Sdn. 
Bhd.) dan Cats Radio (Kristial Harta Sdn. Bhd.) (Syed Arabi, 201 1: 74). 
Justeru itu, hasil kajian Syed Arabi (2011: 74) pada tahun 2004 dan 2008 
menunjukkan majoriti rakyat Malaysia pada setiap hari kerap menggunakan televisyen, 
radio dan akhbar kecuali Internet. Ketiga-tiga media ini adalah medium penting dalam 
penyebaran maklumat kepada rakyat dan menjadi pilihan kepada parti-parti politik 
sebagai alat utama dalam pengurusan politik mereka seperti semasa kempen pilihan 
raya. Jadi, kajian Syed Arabi mendapati televisyen merupakan media massa tertinggi 
digunakan oleh rakyat Malaysia, diikuti akhbar dan radio di tempat ketiga. 
EVOLUSI MEDIA DALAM KEMPEN BOLITIK 
Internet mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1991. Pengguna utama adalah 
golongan remaja di kafe siber yang memberi perkhidmatan Internet. Internet digunakan 
untuk chatting melalui internet relay chat (IRC). Hal ini kerana perkhidmatan Internet 
lebih murah dan cepat berbanding perkhidmatan pos dan telefon. Ketika itu remaja 
melayari Internet untuk mendapatkan pelbagai informasi hiburan semasa. Selain IRC, 
perkhidmatan Internet yang lain seperti e-mel, WWW (world wide web), FTP (File 
Transfer Protocol), Newsgroup, usenet news, Telnet, Gopher dan Ping menjadi pilihan 
pengguna ketika itu. Dalam pengurusan politik kini, pengaruh Internet dan medium 
yang berkaitan dengannya kian meningkat. Pengaruh Internet dalam politik di Malaysia 
cukup penting untuk menyalurkan maklumat semasa kepada pengundi. Misalnya, 
rakyat boleh menyemak status mereka sebagai pengundi dengan melayari laman web 
SPR (http://www.spr.gov.my). Rakyat juga boleh mengetahui perkembangan politik 
tanah air melalui pelbagai laman web yang berkaitan menerusi Internet (Syed Arabi, 
20 1 1 : 77). 
Mulai PRU-10 tahun 1999, Internet sudah mula mengambil peranan sebagai 
media penting. Ketika PRU-10, senario politik di Malaysia begitu panas ekoran 
pemecatan Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri (TPM) dan Timbalan 
Presiden UMNO pada tahun 1998 yang mencetus gerakan reformasi. Reformasi politik 
dicetuskan Anwar Ibrahim bukan sahaja di jalanan, tetapi berkembang melalui Internet. 
Pelbagai laman web telah diwujudkan untuk memberi sokongan kepada Anwar. 
Melalui Internet, gerakan reformasi lebih mudah, cepat dan tidak terhad kepada 
golongan tertentu berbanding di jalanan yang terpaksa berhadapan halangan daripada 
pihak berkuasa. Pokoknya mesti ada perkhidmatan Internet. Justeru itu, sebelum dan 
semasa PRU-10 tahun 1999, pelbagai laman web pro-Anwar telah wujud seperti 
Anwar.com, Anwar online, Anwar org, free Anwar, Laman Reformasi, Reformasi.com, 
Reformasi online dan Konspirasi. Kemudian Anwar online ditubuhkan dua hari selepas 
beliau ditahan. Sementara itu, Suara Keadilan menjadi laman web rasmi parti PKR 
(Syed Arabi, 201 1 : 79). 
Pemencatan Anwar membawa kepada penggunaan Internet secara meluas di 
Malaysia. Ia menjadi media utama kepada penyokong Anwar mengkritik kerajaan. 
Berpuluh-puluh laman web telah dibangunkan dalam temgoh masa yang singkat. 
Mengikut Abbot (dipetik Zawiyah, 2013: 152), pemecatan Anwar telah menyebabkan 
satu pertiga daripada sejuta rakyat Malaysia yang mempunyai akses terhadap Internet 
dengan melayari laman web berkaitan reformasi. Dalam tempoh beberapa bulan 
selepas Anwar dipecat, Abbot menjelaskan lebih kurang 50 laman web pro Anwar 
Ibrahim dan reformasi wujud. Manakala Holmes dan Grieco (dipetik Zawiyah, 20 13: 
152) menyatakan akses kepada laman web Reformasi.com mencapai lebih sejuta. 
Berdasarkan perkembangan tersebut menunjukkan Internet adalah media yang bebas 
berbanding media masa perdana. Sementara itu, kumpulan perbincangan online seperti 
soc.culture.Malaysia dan Sangkancil Discussion Group menjadi media Internet penting 
kumpulan reformasi (Zawiyah, 201 3: 152). 
Menurut Mustafa K. Anuar (dipetik Zawiyah, 2013: 153), gerakan reformasi 
Anwar di Malaysia telah mewujudkan puluhan laman web yang boleh dikategorikan 
kepada tiga jenis. Pertama, laman web yang memaparkan maklumat terkini dan 
kontroversi atau gosip yang biasanya tidak disiarkan oleh media perdana seperti 
Reformasi Nasional, Suara Keadilan, Berita Reformasi dan Anwar online. Kedua, 
laman web yang menunjukkan bakat penulis profesional yang membincangkan sesuatu 
isu dengan bijak, rasional dan dapat bertukar-tukar idea dengan bebas seperti Saksi, 
Sabri Zain's Reformasi Diary dan Freemalaysia. Ketiga, laman web yang 
membincangkan hak asasi, demokrasi dan parti politik pembangkang seperti Suaram, 
Gerak, Harakah, DAP dan Sangkancil Discussion Group (Zawiyah, 20 13: 153). 
Bagi parti pembangkang seperti DAP, PAS dan PKR yang tidak mempunyai 
peluang membawa agenda politik mereka di televisyen telah memilih Internet sebagai 
media utama menyebarkan maklumat dan maklum balas kepada rakyat. Kesannya 
dapat dilihat dalam PRU-12 tahun 2008 apabila berlakunya tsunami politik dengan 
kalahnya Barisan Nasional (BN) Selangor, Perak, Kedah dan Pulau Pinang ke tangan 
Pakatan Rakyat (PR). Ini kerana PR telah menggunakan secara optimum Internet untuk 
meraih sokongan rakyat. 
Kini semua parti politik di Malaysia mempunyai larnan web sendiri. Misalnya 
PAS menubuhkan laman web seperti parti-pas.org, tranungkite.net, buletinonline.net 
dan pemudapas.net. DAP pula menubuhkan dapmalaya.org. PKR pula menubuhkan 
Keadilanrakyat.org. Jadi, melalui laman web yang diwujudkan, PAS, PKR dan DAP 
mampu menguruskan politik pilihan raya mereka secara berkesan hingga mencetuskan 
fenomena tsunami politik dalam PRU-12 lalu. Dengan kata lain, rnereka bijak 
menggunakan kelebihan Internet untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dalam ha1 
ini, PR seakan-akan inendahulu BN. 
Parti-parti komponen BN dan yang pro-BN pun ada laman web sendiri seperti 
BN (bn.org.my), UMNO (kmu.net.my), MCA (mca.org.my), MIC (nzic.org.my), 
Gerakan (gerakan.org.my), SUPP (supp.org.my), dan UPKO (upko.org.my dan 
kdca.0rg.m~). Terkesan dengan keputusan PRU-12, parti BN giat menggunakan 
sepenuhnya teknologi Internet untuk menyalurkan aktiviti, agenda dan manifesto parti 
mereka kepada rakyat khususnya melalui laman web seperti pemudaumno.org.my, 
puteriumno. my dan alhaqdaily. corn (Syed Arabi, 20 1 1 : 80). 
Dalam kalangan pemimpin politik pun ada laman web sendiri seperti Tun Dr. 
Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Ahmad Badawi, Lim Kit Siang dan lain-lain. 
Berpuluh-puluh laman web gemimpin dan calon yang bertanding dalam PRU-I 1 tahun 
2004 dan PRU-12 tahun 2008 telah wujud (Syed Arabi, 201 1 : 80). Dr. Mahathir sendiri 
melalui blognya chedet.com banyak mengkritik penggantinya Abdullah Badawi 
disebabkan pelbagai isu termasuk pengaruh menantunya Khairy Jamaluddin dalam 
pentadbiran (Zawiyah, 201 3: 186). Blog Abdul Kadir Jasin bekas Ketua Pengarang 
NTSP dan blog Ruhanie Ahmad (Kuda Kepang;) bekas Ahli Parlimen Parit Sulong 
banyak mengkritik kepimpinan Abdullah. Lain-lain blog yang banyak mengkritik 
kepimpinan Abdullah Badawi seperti Sang Kelembai, Raja Petra Kamaruddin, Rocky 
Atan dan Haris Ibrahim (Zawiyah, 2013: 204). 
Selain itu, terdapat banyak laman web badan bukan kerajaan (NGO) di Malaysia 
yang pro-kerajaan atau pembangkang. Antaranya ialah ABIM (abim.com), Aliran 
(aliran.com), Suaram (suaram.com), Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) 
(suhakam.com), FreeMalaysia Gfueenzalaysia.com), Jemaah Islah Malaysia (JIM) dan 
sebagainya. Sementara itu, laman web Malaysiakini.com yang diterajui oleh golongan 
jurnalis profesional turut mengetengahkan isu semasa dan masalah-masalah negara 
dalam talian (Syed Arabi, 20 1 1 : 80). 
Kewujudan perkhidmatan Internet dengan munculnya lawan web dan media- 
media sosial, kini peranan media konvensional semakin tercabar. Buktinya keputusan 
PRU-12 tahun 2008 boleh menjadi kayu pengukur terhadap kesan media baharu di 
Malaysia (Syed Arabi, 201 1: 80). Dengan kata lain, kemunculan Internet dan teknologi 
pintar pada masa kini telah mencabar kredibiliti televisyen, radio dan akhbar di 
Malaysia. Inilah yang dikatakan evolusi media. Begitu juga kesannya terhadap iklim 
politik dan kaedah pengurusan politik di Malaysia. 
Analisis Zawiyah (2013: 207) menunjukkan bahawa keberkesanan Internet 
dalam mempengaruhi sikap pengundi dapat melalui tinjauan yang dilakukan ole11 
Zentrum Future Studies pada 20 Februari hingga 5 Mac 2008. Tinjauan tersebut 
mendapati 65 peratus responden mempercayai blog dan lain-lain sumber yang berkaitan 
dengan Internet. Hanya 23 peratus yang mempercayai berita dari televisyen dan 15 
peratus akhbar. Buktinya, beberapa calon muka baharu yang bertanding buat pertama 
kali dalam PRU-12 masing-masing adalah blogger seperti Hannah Yeoh, Nik Nazmi, 
Teo Nie Ching, Loh Gwo Burne, Tony Pua, Jeff Ooi dan Nurul Izzah menang kerusi 
yang ditandingi. Ini kerana mereka dapat mempromosikan diri mereka secara berkesan 
dan telah lama dikenali di dunia Internet. 
Dapatlah dirumuskan bahawa penggunaan Internet dan aplikasi yang berkaitan 
dengannya adalah suatu paradigma baharu pengurusan golitik. Menurut Schafferer 
(2009: 370), ini adalah suatu perubahan yang berlaku dan trend berkempen secara 
moden mengikut peredaran zaman yang telah berkembang dari zaman pramoden kepada 
moden dan menghala kepada pascamoden. Perubahan ini turut dipengaruhi oleh proses 
liberalisasi dan pendemokrasian politik sesebuah negara. Schafferer menjelaskan 
perkembangan ini telah bermula dalam proses pemilihan Presiden di Taiwan pada tahun 
1996 yang begitu serius menggunakan kemudahan teknologi maklumzt dan ltomunikasi 
(ICT). Jadi, Internet merupakan alat berkempen yang sangat penting di Taiwan ketika 
itu dan ia juga melibatkan proses pemilihan gabenor-gabenor wilayah pada tahun 1994 
(Schafferer, 2009: 384). 
RUMUSAN 
Secara ringkasnya media massa mempunyai peranan penting dalam pengurusan politik 
terutamanya untuk menjayakan kempen pilihan raya. Parti-parti politik dan calon-calon 
yang bertanding dalam pilihan raya boleh menyebarkan pelbagai maklumat dan 
menerima maklum balas melalui penggunaan media massa. Disebabkan telah berlaku 
perubahan dan kemajuan dari segi teknologi, pengurusan politik tidak lagi bergantung 
sepenuhnya kepada televisyen, radio dan akhbar. Ini selari dengan evolusi 
perkembangan media massa dengan kemunculan Internet dan teknologi pintar. Tidak 
hairanlah jika penggunaan Internet termasuk dalam pengurusan politik telah meningkat 
tahun demi tahun. 
Kemunculan Internet telah merancakkan lagi perkembangan teknologi 
komunikasi dan maklumat (ICT) dalam melaporkan berita-berita terkini dan memberi 
peluang kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses perkongsian maklumat. 
Keadaan ini berbeza dengan media massa yang lain yang diterajui dan dikawal oleh 
syarikat atau badan-badan tertentu dalam menyampaikan berita dan maklumat terkini 
kepada rakyat (Syed Arabi, 20 1 1 : 85). 
Jadi, penggunaan Internet dan teknologi pintar dalam pengurusan politik bukan 
sahaja memudahkan proses komunikasi iaitu penyebaran dan penerimaan maklumat, 
tetapi menunjukkan Internet sebagai medium penting sebagai propaganda politik. 
Bahkan Internet juga mampu menjadi medium penting ketidakakuran sivil (civil 
disobedience) seperti yang berlaku di Malaysia. Dengan kata lain, Internet dan media 
alternatif di Malaysia kian penting dalam pengurusan politik terutama kempen pilihan 
raya bagi parti-parti pembangkang kerana beberapa sebab. Pertama, wujudnya kawalan 
ke atas media massa perdana yang menyebabkan rakyat mencari berita dari Internet 
untuk maklumat alternatif. Kedua, Internet merupakan sistem komunikasi yang dapat 
menyampaikan mesej dengan cepat dan tanpa sekatan walaupun dengan kemahiran 
yang terhad. Ketiga, penggunaan Internet juga dapat mewujudkan komuniti online dan 
seterusnya boleh menyebarkan maklumat untuk mempengaruhi masyarakat menyokong 
dan terlibat dengan gerakan reformasi (Zawiyah, 201 3: 154). 
Penggunaan media massa seperti Internet dalam konteks politik seperti di 
Malaysia berupaya rnembentuk demokrasi siber (cyber democracy) seperti mana yang 
telah berlaku di Amerika Syarikat apabila munculnya komuniti siber yang bebas 
bergerak dan berbincang segala aktiviti mereka secara online. Ia bermula dengan 
pembentukan rangkaian kornuniti seperti usernet newsgroup, listsewe mailing list 
(Zawiyah, 2013: 205). Demonstrasi, ceramah, kempen politik dan sebagainya bukan 
sahaja boleh dilakukan di jalanan, jalan raya, padang bola, stadium dan sebagai, tetapi 
kini ia boleh dilakukan melalui laman web, blog, Facebook, Twitter dan sebagainya 
yang dibantu oleh teknologi pintar melalui telefon mudah alih. 
Akhir sekali, peranan media massa sangat penting dalam pengurusan politik. 
Walaupun peranan media konvensionai kian tercabar dengan kemunculan kemudahan 
Internet dan teknologi pintar, tetapi perkembangan media massa tidak boleh disekat 
begitu mudah melalui pelbagai undang-undang dalam sesebuah negara. Dengan kata 
lain, para pemimpin dan parti politik yang bijak menggunakan perkembangan dan 
kemajuan ICT dan teknologi pintar dalam pengurusan politik boleh memberi banyak 
manfaat kepada mereka. Aktiviti dan maklumat politik tidak lagi terdedah dan 
disiarkan melalui media massa perdana, tetapi kini muncul dalam alam siber. Justeru 
itu, para pemimpin dan parti politik harus sentiasa peka dengan segala perubahan dan 
kemajuan teknologi maklumat. Jika terlambat, pihak lain sudah mengaut banyak faedah 
daripadanya. 
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